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27. Mai bis 1. Juni 2021
Katharina Kaiser-Müller
Bereits zum 18. Mal findet das Kurzfilmfestival VIENNA SHORTS in
Wien statt. Eine weitere Neuigkeit: Vienna Shorts goes hybrid! Das
internationale Kurzfilmfestival startet bereits Anfang April mit der
neuen europäischen Online-Plattform THIS IS SHORT. 
The short film festival VIENNA SHORTS is taking place in Vienna for
the 18th time. Another news: Vienna Shorts goes hybrid! The inter-
national short film festival starts at the beginning of April with the
new European online platform THIS IS SHORT. 
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Vienna  Shorts  goes  hybrid!  Das  internationale  Kurzfilmfestival
startet bereits Anfang April mit der neuen europäischen Online-
Plattform THIS IS SHORT, während die physische 18. Ausgabe von
27. Mai bis 1. Juni in den Wiener Kinos angesetzt ist.
1. THIS IS SHORT: Neues Online-Portal für Kurzfilme
Gemeinsam mit den  Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen
(DE),  dem  Go  Short  Festival  in  Nijmegen (NL)  und  dem  Short
Waves Festival in Poznan (PL) wurde 2020 das Europäische Kurz-
filmnetzwerk (ESFN) ins Leben gerufen. Am 1. April 2021 startet
das Online-Portal THIS IS SHORT (www.thisisshort.com), das die
jeweiligen Inhalte der Festivals ebenso wie neue gemeinsame In-
halte auf nur einer Plattform zugänglich macht.
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Abbildung 1: Screenshot 
(Quelle: viennashorts.com [CC-BY-SA])
Kaiser-Müller VIENNA SHORTS – Kurzfilmfestival 2021
Im Zentrum des gemeinsamen Festival-Erlebnisses, das über drei
Monate  mehrere  hundert  hochkarätige  Kurzfilme  verfügbar
macht, steht der Online-Wettbewerb  New Point Of View,  der auf
Filme fokussiert, die in besonderer Weise für die Präsentation im
Netz  geeignet  sind.  Zu  den  weiteren  gemeinsamen  Aktivitäten
zählen eigens kuratierte thematische Filmprogramme, ein abge-
stimmter  Blick  zurück  auf  Highlights  der  vergangenen
Jahr(zehnt)e  sowie  ausgewählte  Programme  von  europäischen
Festivals.
Mehr Details zur Plattform  THIS IS SHORT (www.thisisshort.com)
werden im März veröffentlicht.
Viel Freude!
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